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Y a-t-il un espace médiatique européen, compo-sante d'un espace public européen, qui cor-responde à l'espace politique de l'Union euro-
péenne ? Telle pourrait être la question constituant l'épi-
ne dorsale de ce numéro.
L'Europe communautaire, élargie à vingt-cinq membres
depuis le 1er mai 2004, existe depuis cinquante ans sous
diverses formes comme édifice institutionnel et, de maniè-
re sans cesse croissante, comme aire commune d'action
politique et d'activité économique. On ne peut cependant
parler d'un «espace public européen», entendu ici au sens
d'espace d'information et de délibération où la décision
politique puisse être préparée et contrôlée. 
L'ordinaire du fonctionnement de l'Union européenne fait
rarement l'objet de débats au-delà des cercles restreints de
spécialistes malgré la présence de nombreux journalistes à
Bruxelles. De récents épisodes, comme par exemple, la
guerre d'Irak, ont poussé certains commentateurs à évo-
quer la naissance d'une «opinion publique européenne»
mais force est de constater que la controverse s'est orga-
nisée sur des bases essentiellement nationales. 
Enfin, même lorsque des questions circulent d'un pays à
l'autre selon une temporalité à peu près homogène,
comme par exemple celle relative à la place de la Turquie
en Europe ou celle de l'opportunité d'une référence à
«l'héritage chrétien de l'Europe» dans la constitution euro-
péenne, l'intensité et la teneur du débat restent dictées
par l'influence du mode de construction historique de l'É-
tat et de la nation et par la conjoncture gouvernementale
particulière dans chaque État membre. On le voit, contrai-
rement au modèle largement métaphorique de la
République des Lettres du XVIIIe siècle, la circulation des
idées en Europe ne suffit pas à définir ce que peut être un
espace public européen. 
Il s'agit ici de comprendre comment la communication
s'articule autour du politique, est organisée par lui ou le
contraint et, en dernière instance, le légitime ou le dis-
qualifie dans le contexte de la structuration de cet espace
de pouvoir et d'échange qu'est l'Union européenne.
L'objectif de ce numéro est d'étudier la question en privi-
légiant la dimension médiatique, avec un accent particu-
lier sur l'audiovisuel et sur la presse écrite. Cela n'exclut
naturellement pas l'importance, par exemple, des com-
munications sociales du quotidien ou le rôle croissant
prêté aux nouvelles technologies de l'information. Les
médias de masse classiques apparaissent néanmoins
comme l'instrument majeur de communication aujourd'hui,
permettant la comparaison avec les réalités nationales et,
de ce fait, comme le meilleur terrain pour comprendre les
dynamiques à l'œuvre.
Les éclairages proposés dans ce numéro allient approches
empiriques mettant en lumière les pratiques des acteurs
(consommateurs des médias, journalistes, politiques) et
réflexions théoriques s'attachant à repenser les cadres de
l'analyse et à mettre au banc d'essai les discours scienti-
fiques et institutionnels accompagnant l'intégration euro-
péenne, à travers notamment la controverse sur la notion
d'espace public. Plusieurs contributions esquissent un
bilan des formes et résultats de la construction européen-
ne dans le domaine des médias, permettant ainsi de s'ar-
racher à une vision trop souvent exclusivement contempo-
raine et déterministe. 
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l'information bruxellois et les marchés nationaux.
Reste à faire sens de cette diversité nationale, à en com-
prendre les modalités et les déterminants. C'est ce à quoi
s'attachent les auteurs dans la deuxième partie, par le
biais d'analyses comparatives ou de monographies.
Guillaume Garcia et Virginie Le Torrec privilégient l'expli-
cation par le «cadrage» national de l'information de
masse faisant une place congrue et biaisée à l'actualité
communautaire. Nicolas Hubé développe une interpréta-
tion de la logique journalistique de construction des
«unes» en France et en Allemagne pour montrer que les
nouvelles européennes ne font pas événements, sauf à
devenir enjeux politiques domestiques. Camelia Beciu
fournit un aperçu de l'évolution du discours médiatique
sur l'Union européenne en Roumanie en fonction de la
progression dans le calendrier institutionnel d'adhésion et
de la conjoncture politique. Enfin, dans un essai historique
sur l'évolution des stéréotypes dans la caricature, le ciné-
ma et le quotidien, Hélène Duccini amorce une spécula-
tion sur les modes de compréhension et de connaissance
mutuelle des peuples européens.
Pourtant, au-delà de ces forces centrifuges, l'Europe existe
en tant que réalité institutionnelle et professionnelle, et
certains la rencontrent et l'inventent au quotidien comme
le montre la troisième partie. À cet égard, le témoignage
de Viviane Reding, Commissaire européen à l'éducation,
la culture, l'audiovisuel et le sport, permet de mesurer
l'ampleur, la spécificité et les possibles tensions de la
tâche consistant à faire de l'unité dans la diversité. À par-
tir de l'analyse des pratiques et structures audiovisuelles
dans les États membres, François Heinderyckx illustre que
l'Union européenne peut apparaître de l'extérieur comme
un espace médiatique global derrière l'étendard de l'ex-
ception culturelle, mais reste en interne un univers contras-
té associant des facteurs de convergence à des tendances
hétérogènes persistantes. 
Jean-François Polo récapitule les oscillations de l'action
communautaire en matière d'audiovisuel, de la promotion
d'une identité européenne à celle des spécificités culturel-
les nationales. Jean-Michel Utard retrace dans sa genèse
d'Arte la tentative volontariste d'invention d'une télévi-
sion européenne et de redéfinition de la culture en y intro-
La variété des regards proposés, de l'étude juridique et
économique à la science politique en passant par la socio-
logie des professionnels, l'analyse de discours ou la spé-
culation normative témoigne que l'Europe est aujourd'hui
un fait social total. La pluralité des origines nationales des
auteurs et l'effort comparatif vise à prendre en charge
cette vérité simple et pourtant pas toujours assumée que
l'Europe est aussi multiculturelle. 
Fidèles à la tradition de MédiaMorphoses, les articles ici
rassemblés adoptent un style aussi clair et concis que pos-
sible étant donnés la complexité et le caractère nécessai-
rement multidimensionnel des enjeux européens. Par ces
présentations des recherches actuelles appartenant à des
perspectives distinctes et parfois opposées, il s'agit avant
tout de partager quelques interrogations majeures de
notre vie de citoyens et d'Européens, interrogations susci-
tant une abondante littérature comme l'illustre la biblio-
graphie indicative ci-dessous.
Ces interrogations se décomposent en trois temps : tout
d’abord, une réflexion sur la notion même d’«espace public
européen» afin d’avoir une vue d’ensemble des différentes
façons d’envisager le concept ; ensuite, une série d’analy-
ses mettant en exergue le rôle des prismes national et cul-
turel dans la façon dont l’Europe est donnée à voir aux
citoyens ; enfin, à travers l’étude de projets audiovisuels
existants, on se penchera sur la fabrication au quotidien
de réalités européennes concrètes.
Dans la première partie, Éric Dacheux examine avec clarté
la thèse de l'émergence d'un espace public européen
poly-forme en concluant à son émergence partielle. Philip
Schlesinger relativise une telle hypothèse en insistant sur
la nécessité d'un univers de sens, commun à tous les
citoyens pour que la communication puisse se faire, et sur
le poids des identités et des héritages culturels. Olivier
Baisnée revient lui de façon critique sur la notion même
d'espace public, en soulignant la fragilité des bases socio-
logiques de ce concept et le caractère d'artefact institu-
tionnel d'un «espace public européen». Gilles Bastin, dans
son analyse de la salle de presse de la Commission euro-
péenne à Bruxelles, met en exergue les avatars de la poli-
tisation des relations entre journalistes et institutions euro-
péennes et les tensions croissantes entre le «marché» de
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duisant le point de vue de l'étranger, mais d'un étranger
devenu familier. 
Cette problématique de l'espace médiatique européen
reprend une vigueur supplémentaire à la faveur de l'inté-
gration de dix nouveaux États membres et de l'institu-
tionnalisation de la construction européenne par le biais
d'une constitution, deux éléments reposant de façon
accentuée la question de la légitimation de l'Union euro-
péenne. MédiaMorphoses reviendra prochainement sur les
dynamiques comparées de l'Europe des médias dans un
numéro hors série sur le «service public» audiovisuel dans
différents pays. Pour l'heure, sans prétendre bien évidem-
ment à l'exhaustivité, ce dossier aura rempli son rôle s'il
invite tous nos lecteurs à faire ce travail nécessaire de
décantation, de mise à distance de son propre univers cul-
turel et politique, qu'ont effectué chacun des chercheurs
qui ont bien voulu participer à ce numéro. 
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